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昭和63年度入学試験（第2次学力検査）は， 2 19日（土） の午後，学部ごとに行われる予定であ
月29日（月） ・3月 1日（火） (A日程試験）及 る。
。 学 部 ｜募集人貝 ｜第l段階選抜合格者数｜ 受験者数 ｜欠席者 数｜ 欠席 率
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看護学科 80人 271人 233人 14.0% 
衛生技術学科 40 336 302 10. 1 
理学療法学科 20 165 137 17. 0 
作業療法学科 20 83 72 13.3 
160 855 744 13.0 























































































9日 保健衛生委員会 22日 連合王国 Leicester大学 ThomasArthur 
/ 環境保全委員会 Claxton教授来学，総長と懇談
12日 同和問題委員会 23日 評議会
17日 国際交流委員会 / 創立七十周年記念後援会助成金選考委員会
グ 国際交流会館委日会 27日 総長，大学院生協議会と会見
。 ドイツ連邦共和国 Berlin日独セソター 29日～3月1日 入学者選抜学力試験（第2次学力
Thilo Graff Brockdorff事務総長来学， 検査） A日程試験
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